













































C.C.E. BRUXELLES - SEGI2 - IltP. DIF. S.6.
BUREAU C.E. - TASXINGTON
lEr5O 26-O3-aZ OOOO3?\Zi - 000033632
TELEX rrr. 5??19-SG / BER t2/tO6
TELEX HESDOII{ADAIRE NR 7A DV 26.03.82 DESTINE A L'ENSEHELE DES
DELEGATIONS EXTERIXURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D INFORNATION
INDEPEIiIDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. IiITRODUCT ION
I.I PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN <29/30 MARS)
---- ---- --------
I.E CONSETL A ETE INFORiIE DE L'INTEf{TION DU PRESIDEilT I'ARTENS
DE CENTRER LES TRAVAUX SUR LA CO}I}TUNICATION DE LA COilNISSION
SUR LA STTUATION ECONOI'IIOt,,E ET SOCIALE DANS LA COiII.IUNAUTE EN
Vt,E DE DEFINIR DES OEJECTIFS PRIORITAIRES, NOTA}THENT DANS LES
DOT'AINES DE L ET,PLOIT DES INVESTISSE}TENTSE DU T'IONETAIRE ET DU
MARCHE INTERIEUR.
OTI S'ATTEND A CE OUE LE CONSEIL EUROPEEN PASSE EGALE}TENT EN
REVt'E LES GRANOS THEI{ES DE L'ACTUALTTE INTERTTATIONALE.
1.2 MAIIDAT DU 30 t'tAl
---o -----------
LE CONSEIL A EXAI.'INE LE 23 }TARS LES
LE VOLE? FTNANCIER DU MANDAT.
POSSTBILITES DE DEBLOEUER
EN JANVIERI LE CONSEIL DES AFFAIRES ETRANGERES I{ AVATT PU SE
ilETTRE D'ACCORD SUR UN COI.IPROI{TS ETABLI PAR LE PRESIDENT THORN
ET LES PRESIDENTS THORN ET TINDEMANS AVAIENT ETE CHARGES DE PRO-
CEDER A UNE XISSION DE SONDAGE DANS LES CAPITALES. LES DEUX
FRESIDET{TS ETAIENT ARRTVES A LA CONCLUSION EUE DEUX CONCEPTIONS
PROFONDEi'EN? PIVERGENTES SUBSISTAIENT SUR LES FONDEMENTS }tE}tEST
I.A DUREE ET LES MODALITES D'UNE CO}TPENSATION BUDGETAIRE AU
ROYAUI{E.UNI.
FACE A CETTE STTUATIOfl, LES DEUX PRESIDEilTS ONT PRESENTE AU
CONSEIL UNE FORT.'ULE EUI DEVRAIT PERT{ETTRE LA DISCUSSION DE
CHIFFRES PLUTOT OUE LE },IAINTTEN DE LA DISCUSSION SUR DES PRITT.
CIPES. CETTE PROPOSITION EST ENCORE A UN STADE DE NON-PAPER.
ELLE PREVOIT UNE COMPENSATION FINANCIERE DE CINE ANS FTXEE A UN
NIVEAU UNIFORI.IE POUi LES TROIS PREI.IIERES ANNEES ET CALCULEE SUR
BASE DE .'L' INDICATEUR OBJECTIF" POUR l98l OUI DEFINIT r rL'-
EXCEDET',T DE FINANCEMENT DE LA GRANDE.BRETAGNE AU BUDGET COHhU.
NAUTA IRE" .
DES CORRECTIONS POURRAIENT ETRE INTRODUTTES DANS LE SYSTEI{E EN
FONCTTON DE L'EVOLUTION DE LA SITUATTON.
TOUTES LES DELEGATIONS ONT MONTRE UN INTERET REEL POUR CETTE
PROFOSITION OUI EST CONSIDEREE COIII.'E UNE BASE VALABLE POUR UNE
DISCUSSION AU CONSEIL OES AFFATRES ETRA}IGERES OUI SE REUI{IRA




































LE DOSSIER }IANDAT h- FIGURE DONC PAS FORI,IELLEh- i A L'ORDRE DU
JOUR DU CONSEIL EUROPEEIJ. LA COI{}IISSION TIENDRA I.IARDT 30 I,IARST
A L'ISSUE DU CONSEIL EUROPEENT l,rNE SEANCE SPECIALE EN VUE DE
PREPARER LE CONSEIL "AFFAIRES ETRANGERES" DU 3 AVRIL.
3: -illil:: : - :::: ::::::'
2. I }IEi'ORANDUT,I HELLEN IEUE
LE 22 iIARS LE GOUVERNET4ENT GREC A TRANS!,ITS AU PRESIDENT TINDE.
itANS ET AU PRFSIDENT THORN UN TIE!,ORANDUI,I SUR LES RELATIONS
GRECE-CEE EN ANNONCANT L INTENTION DU PREl.rlER I.TINISTRE !1.
PAPANDREOI' D'ABORDER LA EUESTION AU CONSEIL EUROPEEN.
PARTANT DE LA SPECIFTCITE DE L'ECONOI{IE HELLENIEUE ET DES RE.
PERCUSSIONS NEGATMS DE L'ADHESION SUR CELLE-Cle IL DE!{ANDE
LA TISE AU POINT DE NOUVEAUX MECANIST{ES ET L'ADAPTATION OU LA
}IODULATION DE CERTAINES REGLES ET POLITIELES CO}II.IUNES PAR DES
ARRANGETENTS PARTICULTERS POUR LES RENDRE COIIPATIBLES AVEC LES
ORTENTATTONS DE LA POLTTIOUE POURSUVTE PAR LA 6RECE.
POUR CO}IBATTRE LA FAIBLESSE STRUCTURELLE DE L'ECONOMIE HELLE-
NTEUE LE GOUVERNEMENT GREC SE PROPOSE D'ADOPTER UN PLAN EUIX.
OUENNAL BASE SURRUNE DOUBLE OPTION I VERTICALISATION DE LA PRO.
DUCTION ET DECENTRALISATION ADMINISTRATIVE ET ECONOI.IIOUE POUR
RETENTR LA POPULATION A LA CA}TPAGNE. DANS CE COilTEXTE LE GOU.
VERNE}'ENT GREC DE!{AXDE TANT DES DEROGATTONS PARTICULIERES ET
TE}TPORAIRES A CERTAINES REGLEST N0TAITHENT DE COilCURRENGET OUE
L'ELARGISSETIENT ET L'ACTIVATION DES HECANIS}TES COIIFIUNAUTAIRES
DE FINANCEI'EfIT. CES }'ESURES SERATENT PRISES SUR BASE DE L'ART.
? DE L'ACTE D ADHESION.
EN PRENANT ACTE DE CETTE COMI{UNICATIOT{ LE PRESIDENT TINDE}TANS
S'EST ASSOCIE A LA DEHANDE HELLENIEUE E[,,E LA CO}THISSION ANALYSE




LA COI,IHISSION A EU LE 24 MARS UNE DISCUSSTON APPROFONDIE SUR LA
POLITIOTJE SIDERURGIEUE COI.IMUNAUTAIRE SUR BASE D'UN DOCUMENT
PRESENTE PAR LA DG lII. CE POCUIIENTT eUI DECRIT L'ACTION DE LA
COitl{ISSION FACE A LA CRISE SIDERURGI0UET OISTINGUE LES }TESURES
A COURT TERMEE DESTINEES A ARRETER L'HE}IORRAGIE FIilANCIERE DES
ENTREPRISES SIDERURGIEUEST DES }IESURES A IIOYEN TER}IE DESTTNEES
A RETABLTR LA COIIIPETITIVITE DE CES IilDUSTRIES ET LA REDUCTION
DES CAPACITES DE FACON A ADAPTER L'OFFRE A LA DE}IANDE.
IL FAIT EGALEMENT LE POINT SUR LES RESULTATS OBTENUS ET INDIEUE
LES PERSPECTIVES DAXS LESEUELLES DOTT SE SITUER LA POLITIEUE
DE LA C0lritISSlON.
LA COIIT,IISSTONT APRES AVOIR APPROUVE LES GRANDES LIGNES DU DO.
CUMET{TE A DECIDE OU'APRES UN CERTAIN NOI'BRE D'AI{ELIORATIONS DE
DETAILT LE DOCUFIENT SERA TRAITSHTS AUX BUREAUX EXTERIEURS AFIN
DE FACILITER LEUR TRAVAIL LORSOU'ILS DOTVEIIT REPONDRE A DES































2.3 OISTILLATION EXC TONNELLE DE VIN DE TABLE
--------------------- ----
t,NE SOLUTION A ENFIN ETE TROUVEE DANS LE CONSEIL POUR UNE DIS-
T'LLATION EXCEPTIONNELLE DE L'ORDRE DE 6.5 T'IILLIONS D'HECTO.
LITRES DE VIN (DONT 5 ['IIO DE VIfl ROUGE) EN VUE D'ALLEGER LA
SITUATION DE CE MARCI{E.
3. ELARIG I SSEHETTT
3. I SFAIN
--------
Od 22 TARCH I'82 THE IOTH I,{TNISTERIAL I'EETING OF NEGOTIATIONS
FOR SPAINIS ACCESSION TO THE EUROPEAN CO}THUNITY }'AS HELD IN
BRUSSELS. ttR PEREZ-LLORCAI I,IINISTER FOR FOREIGN AFFAIRST HEA-
DED THE SPANTSH DELEGATION.
THE CONFERENCET HHICH TAS CARRIED THROUGHOUT IN A RELAXED AND
AT,IICABLE CLIiIATET TAS PARTICULARLY SUCCESSFUL TN CONCLUDING THE
FIRST SIX CHAPTERS OF ACCESSIOTTI NEGOTTATIONS NATELY I
- CAPITAL I{OVE}TENTS (DEROGATION)r
. ECONOI.IIC AND FINANCTAL EUESTIONS (PESETA IN ECU AND OUOTAS)r
- RtGl{T OF ESTABLISHI,IENT AND FREEDOTI TO PROVIDE SERVICES(BANKST INSURANCE, CO-INSURANCET INVESTI{ENT AND DENTAL PROFES-
SIOt{)r
. TRANSPORT (TACHYGRAPH)I
- RE6IONAL POLICY (PROTOCOLE)I
. HARI.IONISATION OF LEGISLATION (LEAD IN FETROLT CONDENSEO }tILXr
COCOAe ltARl'tELADE ).
DUE TO THtS SUCCESSFUL OUTCOITEI FURTHER CONCRETE RESULTATS rILL
NOT DOI'BT BE ACHIEVED AT THE NEXT I ITH }TINISTERIAL FIEETING
SCHEDT'LED FOR 2I JUI{E 1982.
3.2 iIR RICHARD!S VISIT TO PORTUGAL I 22 I'IARCH
r--- 
---- ---------------
MR RICHARD HAD A FULL PROGRAI'IIIIE OF TALXS TITH THE PORTUGUESE
PRESTDENTT PRIT,E }IINISTER AND OTHER T,IINTSTERS. HE SPOXE AT THE
OPETTING SESSION OF A SE}TINAR ON EEUAL TREATHENT IN E}TPLOYiIENT
FOR iIEN AND TO}TEN JOINTLY ORGANISED BY T}IE CO}II.IISSION AND THE
PORTUGT,ESE CO}IMISSION ON THE SITUATIOI.I OF I,O}IEH. THE DAY EXDED
YITH A DEBRIEFING TO THE I{E}IBER STATES'AI.IBASSADORS AND A PRESS
COIIFEiENCE.
THE DISCUSSTONS FOCUSSED ON THREE I{AIN SUBJECTS t
A) THE TRAilSITIONAL PERTOD FOR THE TNTRODUCTION OF FREE I.IOVE-
T'ENT OF LABOUR BETTEEN PORTt,GAL AND THE TEN. ALTHOUG}I THE OUES.
TIOI{ IS LTXELY NOT TO BE SETTLED UITIL THE FINAL STAGES OF THE
NEGOTIATIONST THERE APPEARS TO BE A GLEAR UNDERSTANDING IN POR-
TUGAL OF TXE LII.IITED ROO}I FOR I,IANOEUVRE ON THE SIDE OF THE
coMltuxlTY.
B) THE RHYTHN OT TXE NEGOTIATIONS AND T}IE LINX HITH SPAIN'S
APPLICATION. TXE PORTT'GUESE BELTEVE THEIH NEGOTIATIONS CAN BE
COI'PLETED IN I9A2 AND ARE AI{XIOUS TO ESTABLISH THE POSSIBILITY
OF A DIFFERENT ACCESSIOH OATE FROI' SPAII{ IF THE LATTER'S NE6O.
TIATIONS ARE SERIOUSLY HELD UP.
C' THE HEED FOR STRUCTURAL CHANGE At{D CAREFUL PREPARATION BEFORE


























































































TI{E TASX AND ARE L. ,ING FOR THE COI'II{ISSIO}"S -P ANY ADVICE.
SEVERAL SPECIFIC AREAS OF POSSIBLE COOPERAT ION IdERE D ISCUSSED.
1: -11lil:::: -::::::::::'
4r I U. S. A. r GOH t TE DE L' AC IER DE L'OCDE ( l7 / l8 IIARS )
-------- -------- ------
LE REPRESEilTANT DE LA COI{I.IISSION A VIGOUREUSE}IENT CONTESTE LE
BIEN FONDE DES ACCUSATIONS DE DUHPTNG ET DE SUBVENTIONS LANCEES
PAR LA STDERURGIE A}IERTCAINE CONTRE LES EXPORTATIONS EUROPEENNES
D'ACIER ET, EH PARTICULIERT L'ALLEGATION eUE LES EXPORTATIONS
COHI{UNAUTAIRES PUISSENT CAUSEi UN PREJUDICE AUX FOR6ES AT{ERI.
CAINES. LA CO!'II.IISSION A EN OUTRE EXPRI}'E SA VTVE INEUIETUDE
0UANT A LA iTULTTPLICATION AUX ETATS-UNIS DE PROCEDURES EN TCUS
GENRES ET DANS TOUS LES DOI{AIHES CONTRE LES EXPORTATEURS ETRAN.
GEiS ET OUANT AU HARCELE}.'ENT DONT CES DERNIERS SONT L'OBJET.
EN I{ARGE DU CO}IITET LA CO}'HISSION A PROCEDE A DES CONSULTATIONS
BTLATERALES AVEC LES USA AU SUJET DE L'ENOUETE OUVERTE AU TITRE
DE LA SECTION 3OI DU TRADE ACT CONCERNANT LES I}IPORTATIONS
D.ACIERS SIECIAUX EN PROVENANCE DE FRANCET D'lTALlE ET DU RO-
YAUI,,IE-I.F'JI. LA COT'IIITSSION A CONTESTE LES ALLEGATIONS DE SUB.
I/ENTIONS ET DE PREJUDICE LANCEES PAR LE PLAIGNANT AFIERICAIN.
A.2 JAPAN
TllE GEIIERAL AFFAIRS Cott{CIL OF 22 iIARCH AGREED THAT A SERIES
OF S?EPS SHOULD BE TAKEN AS PART OF A ''COI{PREHENSIVE COI4}ION
STiATEGY'' VTS-A-VIS JAPAN.
AS REGARDS FOLLOIa-UP ACTIONI THE C0Ml'f ISSION HILL SEND A LETTER
TO THE JAPANESE AIIEASSADOR IN GENEVA THIS IJEEXT TNFORI,ITNG HIII
OF THE COMMUNTTY'S UISH TO INITTATE CONSULTATIONS t'NDER GATT
ARTICLE XXTII AND PROPOSING THAT THE FIRST }'EETING SHOULD BE
HELD II{ EARLY APRIL.
THE I{IGI.| LEVEL GROUP TO CONSIDER RELATED INDUSTRIAL AND TRADE
PROBLEMS I'ILL BE CONVOXED FOR TTS FTRST I{EETING ON I APRIL.
THE AII{ YILL BE TO TRY TO COiIPLETE THE FIRST PHASE OF THE AR-
TICLE XXIII CONSULTATIONS AND FOR THE HIGH LEVEL GROUP TO HAXE
ITS FIRST REPORT TN MAYT IN TIME FOR CONSIDERATION BEFORE THE
VERSAILLES SUI,III{IT. THE COTTHISSION IILL ALSO BE IIAXING A REPORT
TO THE COUNCIL AT THAT STAGE.
4.3 NEII ZELAND
llR. tf. COOPERT THE NEtl ZEALAND IIINISTER OF FOREIGI{ AFFAIRS AND
r,ltNlSTER FOR OVERSEAS TRADET VISITED THE COiliTISSION ON 23 i{ARCHT
FOR TALKS tltTH PRESIDENT THORNI lltR. HAFERXAIIP AND ilR. DALSAGER.
THE IqAIN TOPICS RATSED IN THE COURSE OF A GENERAL EXCHANGE OF
VIET,S I.ERE THE 30 I,IAY }'ANDATE AND THE AGHICUL?URAL PRICE PACKA-
GEE NET' ZEALAND'S BUTTER EXPORTS AND ECII{Z DATRY COOPERATTON'
THIS tJAS PR. COOPER'S FIRST VISIT TO EUROPE SINCE HIS APPOINT-
T'ENT TN DECE!{8ER I98I. BESIDES XIS VISIT TO BRUSSELS HE NET





















































THE EEC.PAKISTAN JOII" COMMISSIOI{ HELD ITS SIXTh .,iETTNG Til
BRUSSELS ON 22 AND 23 },IARCH UNDER THE CHAIRI'IANSHIP OF PAXISTAN
FEDERAL SECRETARY OF COI.I}IERCE.
T}IE JOINT COI.IMISSION REVIEHED RECENT ECONO}ITC DEVELOPI{ENTS.
DESPITE AN UNFAVOURABLE ECONO}.IIC ENVIRONI.TENT,THE GDP GROHTH IN
PAXISTAN TAS 5T7 OIO' TXE BALANCE OF PAYMENT SITUATION ITI
PAXISTAN REilAlNSe HOIEVERI U|{DER PRESSURE. A HEAVY BURDEN FOR
THE PAXISTAN ECONOI.IY IS THE STEADILY INCREASING NUIIBER OF AFGHAN
iEFUGEES I'HICH HAS REACHED }TORE THAN 2O5 IIIILLION PEOPLE'
THE JOINT COI{}IISSION REVIET{ED THE I98I TRADE PROHOTION PROGRAH}IEIr FAVOUR OF PAI(!STAN AND BOTH SIDES EXPRESSED THEIR APPRECIA-TION. THE JOINT COH}TtSSION ENDORSED THE TRADE PROIIOTION PRO.
GRA}IT.IE FOR 1982 h'}IICH COVERS A LARGE NUI.IBER OF ACTIVITIEST INTER
ALIA S FAIR PARTICIPATION, A SALES MISSION TO EUROPE tN ENGT.
NEERING GOODSI THE PR0vISIOt{ OF CONSULTANTS AND EXPORT ADvISERST
A HORI(SXOP FOR LEATHER GARMENTS AHD INVESTI'ENT SEI{INARS TO BE
HELD IN EUROPE. THIS PROGRAI'II.'E REPRESENTS AiI INCREASE OF ABOUT
23 O/O OVER LAST YEAR'S.
TT{E JOTNT COI'iMISSION FINALLY DISCUSSED THE OPERATIOil OF THE
BILATERAL TEXTILE AGREE}IENT AND UTILISATTON OF THE GSP 8Y
PAKISTAN EXPOiTERS IN TXE LIGHT OF RECETTTLY HELD GSP SETINARS
IN XARACHI AND LAHORE.
TT{E PAXISTAN DELEGATION ALSO TOOX TI{E OPPORTUNITY OF HAVII{G
EXPLORATORY DISCUSSTONS TITH THE COI.IIIISSION'S SERVTCES ON A NEI
COH}TERCIAL AND ECONOI.IIC COOPERATIOH AGREEMENT TITH COI{I.IUNITY.
4.5 ACP.CEE
LE CRP A ARRETE LE CALENDRIER POUR LA PREPARATION DE LA SESSION
DU CONSEIL DES }TINISTRES CEE.ACP (LIBREVILLEE 13/14 I,tAI )' CE
CALENDRIER COI.TPORTE NOTA}IIIIENT UNE REUNION SPECIALE DU CRP LE
19 OU 2O AVRILT A LA VEILLE DU COlllTE DES AI.TBASSADEURS, ET Utr
DEBAT D'ENSE}IBLE DAT{S LE CONSEIL "AFFAIRES GENERALES" DESE6/27 AVRIL.
LA PRESIDENCE A SOULIGNE L.IiIPORTANCE DE PARVEITIIR A DES RESUL.
TATS POSITTFS A LTBREVTLLET DAHS L'ACTUELLE ''BASSE CONJONC'
TURE,. DES RELATIONS NORD/SIJD.
(ATTEI{TIOT{ DTS s LE CRP ETI,DIE AVEC UNE PRIORITE PARTICULIERE
LES PROBLEI{ES LIES AU FONCTIONNET,IEI{T DU STAEEX I DEI'IANDE D.AD.
DITIOT DE PRODUITS ETr PLUS ENCOREI L'INSUFFISANCE DES RESSOURCES
DISPONTBLES POUR LE FONCTTONNET,IENT DU SYSTEiIEI SUR LAEUELLE DES
PROPOSITIOilS SONT ATTEilDUES DE LA COMlrlSSlON. FIN DIS).
4.6 ACCOiD INTERNATIONAL SUR L'ETAIiI
-------- ------------------
LE CONSEIL A APPROUVE LES PROPOSTTIONS DE LA CO}T}TISSION RELA.
TIVES A LA STGNATURE ET A L'APFLICATION PROVTSOIRE DU 6EI'IE AC.
CORD INTERNATIOHAL SUR L'ETAIN PAR LA COI{HUNAUTE ET SES ETATS
l.lEitBRES. A L'OCCASION DE CETTE SIGNATURET LA COITITUNAUTE FERA
[.NE DECLARATIOX POUR SOULIGNER OU ELLE EHTEHD EUE L'ACCORD NE
DEVRA Nt COUVRIR NI FAVORISER LA T'IAI.IIPULATION DES }TARCHES DE
L'ETAIN. (L'ENTREE EN VIGUEUR EST PREVUE LE IER JUILLET A CON-
DITION OU'UN POURCENTAGE DE PARTICTPATTON DE 65 O/O SOIT AT-




















































4.7 CONSEIL DE L'I E ECONOMIOUE ARABE
---- ------------ -------------
LA COfiMISSTON A CONCLU UN ACCORD DE COOPERATION AVEC LE CONSEIL
DE L UNITE ECONOI4I0UE ARABE (C.U.E.A. ) A L'INITIATIVE DE CE
DERNIER.
L'ACCORDT SE}.IBLABLE A D'AUTRES DEJA CONCLUS PAR LES CO}.THUNAUTES
AVEC LES COI,I}ITSSIONS ECONOFIIEUES REGIONALES DES NATIONS UNTESE
PREVOIT UNE COOPERATTOil DE CARACTERE ESSENTIELLEMENT TECHNTEUE
DAilS DES SECTEURS D'INTERET CO}TMUH s ECHANGE D.INFORT.IATIONST
PARTICIPATION A DES REUNIONS D'INTERET RECIPROOUEe CONSULTA-
TIONS. (IL EST OBSERVE EUE DE TELS ARRANGE}TENTS DE TRAVAIL NE
SONT PAS DE NATURE A IHTERFERER AVEC LES TRAVAUX DU DIALOGT'E
EURO-ARABE ).
4.8 FOLITIOUE CO}TMERCIALE COI{I{UNE
----- ---- ---------------
A L' tSStE DU CONSElL 0'AFFAIRES GENERALES"T SOUS ''DIVERS''r}I. CHANDERNAGOR A INFOR}'IE LE CONSEIL DE L INTENTION DU GOUVER-
NEHENT FRANCAIS DE PRESENTER TRES PROCHAINEI.'ENT A LA CO}T}IISSTON
I.'I{ T{EMORANDUT.I ADDITIONMEL AU I.IEI'IORANDU}T DE SEPTEMBRE DERNTER
SUR LA RELANCE EUROPEENNE EN VUE DE PRESENTER DES SUGGESTIONS
POUR DOTER LA COI{I4UNAUTE D,UNE POLITIEUE COI,TI.IERCIALE EXTE-
RIEURE COX}TUNE PLUS SOUDEE.
4.' COOPERATION POLITIET'E
----
LES iITNISTRES DES AFFATRES ETRANGERES SE SONT REUNIS DANS
L APRES I.IIDI DU 23 I.IARS DANS LE CADRE DE LA COOPERATION POLI-
TIOUE. A CETTE OCCASIONI ILS OHT EXPRIT',E LEUR TRES SERIEUSE
IHEUIETUDE CONCERNANT LA SITUATION AU I'OYEN-ORIENT EN GENERAL
ET EN CISJORDANIE Et{ PARTICULIERT OU ON D0IT CRAINDRE UNE Ex-
PI-OSION DE VIOLENCE.
5. EUESTIO]IS TNSTITUTIONNELLES
5. T FOIIIT}ATION EUROFEENNE
LES ETATS I.IEI.IBRES PROCEDERONT LE 29 I'IARS A LA SIGNATURE DE
L'ACTE CONSTITUTIF DE LA FONDATION EUROPEENNE DONT LA CREATION
AVAIT ETE DECIDEE PAR LE CONSETL EUROPEEN DE COPENHAGUE D AVRIL
1978. LE ROLE DE LA FONDATIOi| SERA D.ACCROITRE LA COI.IPREHENSION
MUTT,ELLE ENTRE LES PEUPLEST DE PROIIIOUVOIR UNE I,IEILLEURE CON-
NAISSANCE DU PATRIMOINE CULTUREL EUPOPEEN ET DE DEVELOPPER UNE
FTEILLEURE COHPREHENSIOI{ DE L'INTEGRATION EUROPEENNE PAR DES
ACTIONS COMPLE}IENTAIRES A CELLES D'OUTRES INSTITUTIONS OU ORGA.
NISTES AGISSANT SUR UN PLATT NATIONAL OU I'IULTINATIONAL.
LE STEGE DE LA FONDATIOH SERA PARIS. LE FINANCEI4ENT TNITIAL
SERA ASSURE PAR LA COiI}TUNAUTE t 4 }'ECUS POUR LES TROTS PRE.
MIERES ANNEES DONT I I,IIO. POUR LA PRE}TIERE ANNEE.
E. NOELI SECRETAIRE GENERALT CO}IEUR
NNNI{
a
EURCOI{ HSH
